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MONITORAGGIO DELLA VEGETAZIONE SOMM}]RSA
NELLA SECCA DI SPARGIOTTO
(ARCIPELAGO DI LA MADDALENA)
STUDY OF THE MAKTNE BENTHIC VEGETATIOY
IN THE SECCA DI SPARGTOTTO (LA MADDALENA ARCÍ.'rcELAGO)
Ahstract - The infralíttoral marine benthic vegetation in the Secca di Spargíotto w,u investigated ìn
order to find a suitsble site for the restocking of Palinurus elepiras. The benthíc commuùty appear to be
well sÍ.ructured and in particular the North part of the Sect:a di Spargiotto ts the mor,' sunable for the
reíntroductíoa o/ Palinurus eiephas.
Key-words: vegetation cover, island, phytasociology.
Introduzione - La secca di Spargiotto (Fig. 1), posta alf interno d,llla zona MA
del Parco Nazionaie di La Maddalena, contiene due sporgenze cho arivano fino a 2
metri dalla superficie. La secca è caratterizzata da piani orizzontali in ,;ui si sviluppa
una vegetazione fotofila tipica dell'infralitorale principalmente di moda battuta inter-
vallati da pareti ripide in cui si sviluppa una vegetazione cii tipo sciaf ilo intermedio
che degrada verso il precoralligeno. Lo studio della flora e della vegetazione è stato
richiesto dall'Ente Parco poichè possibile sito per 11 restockîng di Palinv,rus elephas.
Fig. I - Isola di Spargi e Spargiotto e Spargiottello c,on nbicazione delle due ar,:s in cui si sono
scelte le stazioni.
Spargi, Spargiotto e Spargiottello Islands **ith the twa sanzpling locatíons.
Materiali e metodi - Il materiale biologico, prima fotografato, è stato prelevato tra-
mite gratta ggí 2Ax20 cm nel piano inlralitorale superiore ed inferiore su sr perfici sia oríz-
zontali che verticali alla profondità di 10 e 16 m con tre repliche per ogri sito (Tab. 1).
Tab. I - Siti di campionamento.
Sampling sites.
Stazione I z J 4 5 6
Profondità 1 0 i 0 l 0 r6 t 6.8
Copertura % i00 r00 100 100 100 i00
Pendenza U t l 0 0 90
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Risultati - Sono stati rinvenuti 73 taxa (Cossu et al., lggl) di cui 54 {7a%)p1ho-d.oplryta, l0 {r4%) Phaeophyta e 9 lî?W CÈrlorophyta. Ii rapporto medro'R/p (3,78)risulta essere nella media rispetto ui autí riportaú ú t.tt*ratura per it lt.oit.rraneo.L'analisi fitosociologica evidònzia come le siazioni a profondità -i0 m e -16 m risul-tino significativamente diverse tra loro. La Cluster analysis della coperturu a*tt* singole
specie presenti nelle stazioni separa-due gruppi in relaziore allai*o pì"fondità. LePhaeophyta costituiscono in gen"re lo stJo urbor"."*nte, si evidenzia À,ne il gruppopiu superficiale sia catattenziato dalla pressochè totale copertura di pad na pavonica.Si rileva anche una buona presenza di'Ceraùium diaphanii 
" 
nttUiyio,, ,irgotum. rrilievi piu superficiali mostiano com_e- specie strutturant e Stypocaulon stoparium conuna copertura sempre superiore a 9AYo, a delineare il caratiere fotofilo J reofrlo delsito; la specie inoltre essèndo arborescente favorisce lo sviluppo ,ti splcie sciafile disottostrato come ad esempio peyssonnelía squamarÌa-
Le associazioni caratteristiche (Giacconó el al., l994a,b) della secca sono per ilpiano inl'ralitorale superiore :
- Associazione Cystiseiretum crinitae Sub-asso ciazione Haloptereto,;um scoparieBoudouresque 1971 che si afferma nella parte piu superfrriir. uà-rlevata insta-bilità sedimentaria.
- Associazione 
llyblllio - peyssonneligrym squamariae Molinier 1l)5g, sciafila,caratteristic3 {el piano infralitorale inferioré presente alla base della secca cheinclude la facies a Caulerpa racemosú, in rajida espansione in trrtto l,arcipe-lago.
I bassi vaiori di Equitabilità dei campioni superficiali (E=0.36) rimarce no lo scarsonu"mero di specie e la pressochè totale ^copert ia soiJutrto a carico di poche struttu-
íl#i;,,f,|o alta invece risulta quella piu ptàrooài 1n=ó.s+y ad indicarn"' ,ou migliore
Negli anfratti e-nelle grotte si afferma I'aggruppamento dell'infralitorale inferioreFlabeuio-Peyssonnelietum-squamaríae Moliniei*1958 con ingressioni ci.;alitorali delLithophyllo- Halimedetum tinae Giaccone I 965.
Conclusioni - Nel compiesso la secca eppare adatta per il restocking di .palinuruselephas. sjl.ner laparticolaie g.omorfologia i;;pt;;;;a di anfratti, spa,:chi e perfo-razioni della roccia sia per te indicazionf evidenàiut dull'unalisi fitoso'ci,rlogica dovele,specie a maggiore copertura indicano una buona reofilia in relazione a flussi idricie buona ossigenazione.
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